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Se declara texto oOelal y aa ten tico el de las 
jsicioDes oüclales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la baceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
x-itverior Denreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmenle, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de ¿6 de Set.iem.hre de 186 i.) 
Parte militar. 
(TOBIERNO M I L I T A R . 
iñitU P t o w p a r a e l d i a 21 de Setiembre de 1891. 
•da y vigilancia, Ar t i l le r ía y n ú m . 72.—J^fe de 
¡Teniente Coronal de logenieros, D . Ange l Rosell. 
Lnaria, otro de Caba l l e r í a , D. Juan G a r c í a . — 
y y provisiones. Ar t i l l e r ía l . e r CapUan.—Rece-
Uto de zacate y v ig i lanc ia montada, Caballe-
j o ile enfermos, n ú m . 7 2 . — M ú s i c a en la L u -
den de 3. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
José García Cogeces. 
NLSXIFÍXXBJU 
N ú m . 121. 
DEPOSITO HIOROGRAFIGO. 
cuanto sti reciba á bordo este aviso, d e b e r á n cor-
le ios planos, cartas y derroteros cprrespondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D S L N O R T E . 
Estrecho de Bella Is la . 
| Bajos en la h a b í a de Blanc S a b l ó n y en sus 
¡nidades (Labrador), (A. » . N . , n ú m . 110(656. 
1891). El Jefe de ]os trabajos h id rog rá f i cos de 
jaova participa; que con mot ivo de un nuevo 
ochniento practicado en la b a h í a de Blanc Sa-
fe en sus proximidades, se ha descubierto un bajo, 
jrto por 7m, 8 de agua en bajamares vivas o r d i -
,4 7,5 cables a l S. 72° W . del extremo N W . 
isla Wood (Bois). 
leinás se han descubierto otros bojos y varias 
piones que figurarán en la nueva edición del 
que publica en la actualidad el Almirantazgo 
pico. 
•onvenienta tener preciiucion a l aproximarse á 
l8liía ó al fondear en el la . 
^ núm. 137 de la sección I X . 
Guinea septentrional. 
'• Luz fija en la parte W . de la entrada del 
y extinción de la luz del E- (A . a. N . , 
• i ll662 París 1891). S e g ú n participa el Co-
^DMel buque de guerra ing lés t S p a r r o w » , el 
Abril de 1891 se ha inaugurado la luz cuya 
CIOÜ se habia anunciado en el lado W . de "la 
1891) rÍ0 Ija8,os (véase el Aviso n ú m . 12(58 
id? i en kl mi sm* fecha c e s a r á de a lumbrar 
inue ;a PUQta K. de la entrada. 
I eva luz es lija blanca, y sus imites de v i s i -
' . jy011 sus marcaciones al N . 79° E . y a l S. 
ifiel^l1110 l'or el N - ( ™ 0 ) - E s t á elevada 2 6 m 
fe nftniVf. ^ü a^ pleamar y puede divisarse á. 15 
8 i l f ^ üempo despejado. . 
^oW f. Onstru'do de ladr i l los rojos y de forma 
K,si en;27m'5 ^ ^ t u r a . 
[lefno 0 a uaos 90m al w - d«l lazareto del 
^ P^ato de i luminac ión es d ióp t r i co de p r i mer 
onn l lám- 56 A ^ , 8 9 1 ' VhS' í 6 ' 
.«¡ostuj' "e Ia secc ión I V , y Derrotero de 
;Ml84 accidentales de A f r i c a , segunda parte pá-
1^ ' Ti-a8i • Estad( s-Unidos. 
"J de 1' c,0n de la boya de campana de la en-
^'a ^ a(Ja TybeeVTybee Roads) (G-orgia) . 
caaipana, pintada* de rojo, fondeada á 
la entrada de la rada de Tybee, se ha trasladado 
á la punta S. de la restinga á 3,6 mil las al S. 69° 
E . de l faro de T y b ' e . 
Cartas n ú m s . 34 A y 826 da la sección I X , y 
Derrotero de la costa E de k s Estados Unidos, 
p á g i n a 300. 
M A R A M A R I L L O . 
Golfo de Pe-chili. 
7 0 1 . Bajo al SE. del faro flotante de Taku . (A . 
a. N . n ú m . 114¡664. P a r í s 1891). E l c ap i t án del vapor 
i n g l é s « Y u e u s a n g , • anuncia qu^ ha descubierto un 
bajo con una profuedidad de 9m h 12m de agua 
entre 60 y 65 m i l as al S. 70° E . del faro flotante 
de T a - k u . 
Carta n ú m . 533 A la secc ión V . 
OCEANO P A C Í F I C O DEL SUR. 
Nueva Zelanda. 
702. A d o p c i ó n de un sistema uniforme de v a l i -
zamiento. (A . a. N . , n ú m . ir3[672. P a r í s 1891). 
E l Gobierno de Nueva Zalanda anuncia á los nave-
gantes que desde I.0 de Septiembre de 1891 se adop-
t a r á el sistema siguiente ole va.iizamiento en todas 
las costas de Nueva Zelanda. 
Las. boyas que marcan ¿lv1¡a4m%*eeb-0 ó de estr i-
bor de les canales para los buques procedentes de 
la mar, e s t a r á n pintadas de rojo. 
Las boyas que marcan el lado izquierdo ó de babor 
de los canales para los buques que entren de la mar, 
e s t a r á n pintadas de negro. 
L^s boyas que marcan ios bancos intermedios ó 
cen'rales e s t a r á n p í n t a l a s á taps horizontales. 
Carta n ú m . 469 de la sección í . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
T ú n e z . 
703. Restos del « C h a s l e s - Q u i n t » al N E . de los 
bancos Kerkenah. (A. a. N . n ú m . 1121665 y 113i676. 
P a r í s . 1891). E l Comandante del buque de guer ra 
f rancés « H i r o n d e l l e » , paf!,icipa que se piensan destruir 
los restos que Charles Quint , que constituye u n pe-
l i g r o serio p'^ra la n a v e g a c i ó n . 
Estos restos que se ha l lan al N E . del banco Ker-
kenah por los 34° 56' N . y los 18° 4 ' 3 4 ' ' E . (véase 
el Aviso n ú m . 105;6I7 de 1889;; no exhibe ya n i 
las marcas n i la luz que ^e a n u n c i ó . 
Carta n ú m . 590 de la seccioa I I I . 
SENO M E J I C A N O . 
Y u c a t á n . 
704. Luz de Sisal. (A . a. N . n ú m . 113i678. P a r í s 
1891). S e g ú n el Cap i tán del vapor « Y u c a t á n » , la luz 
de S sal no se ha visto en estos tres ú l t i m o s meses, 
y resulta de noticias no oficiales que se ha juzgado 
inú t i l el alumbrado de dicha luz. 
Cuaderno de faros n ú m 85 A de 1889, pá^r. 20, 
carta n ú m . 184 de la sección I X . 
M a d r i d , '/7 de Junio de 1891—El Jefe, Pelayo 
Alca lá Galiano. 
Don J o a q u í n Micon y Louplaa, C a p i t á n de Fragata 
de la Armada, Camandante de Marina y C a p i t á n 
del Puerto de Mani la y Cavite. 
Hace saber: que el Excmo. é I l tmo . Sr. Comandante 
general del Apostadero y Escuadra, en superior co-
m u n i c a c i ó n de 16 del ac túa ! , manifiesta lo que s igue. 
«El Sr. Comandante de la Divis ión Naval del Sur, 
en oficio de 4 del actual me dice. —Excmo. é l i m o . 
S r . — E l Comandante del P o n t ó n « A n i m o s a » , en es-
cri to do 1.° del actual , .'ne dice ¡o s i g u i e n í e : E l Co-
mandante P. M . del Campa.nonto de Parang-Parang, 
en oficio fecha 30 del mes p róx imo pasado, me dice 
lo siguiente:—Se ha instalado en la cabeza ¿ e l muelle 
de este puerto, dos faroles con cristales rojos el uno ' 
y el otro verdes.—Lo que tengo el gusto de par-
t icipar á V . para el debido conocimiento de su Cuerpo, 
y por s í las autoridades del mismo, estimasen pro-
cedente la publ ic idad .—Lo que tengo el honor de 
trasladar á V . S., en cumplimiento de m i deber.— 
Lo que tengo e l honor de trascribir á V . E . I . para 
su debido superior conocimiento.—Lo que traslado á 
V . S. para su conocimiento y pub l i cac ión .» 
Lo que se anuncia para conocimiento de los nave-
gantes. 
Mani la , 17 de Setiembre de 1 8 9 1 . — J o a q u í n Micon . 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N . Y 3. L . CIUDAD D E MANILA. 
Habiendo cumplido el t iempo de arriendo de los nichos 
de adultos y p á r v u l o s p rorogados y cumplidos del Cemen • 
terio general de Dilao, respecto de los cadáve re s que en-
cierran los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
c o n t i n u a c i ó n , el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer que los interesados 
que deseen renovar el indicado arriendo lo verifiqner,» 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
del p r imer anuncio; en la inteligencia que de no ha-
cerlo as í s e r á n desocupados los nichos y depositados en 
el Ossario c o m ú n los restos que conteng'an los mis-
mos, pudiendo recoger las l áp idas que tuviesen aque-
llos dentro del t é r m i n o de un mes, contados desde el 
siguiente al del vencimiento del plazo anterior, pues 
de lo contrario q u e d a r á n á beneficio del expresado Ce-
menterio y se v e n d e r á n en concierto públ ico i n g r e -
sando su importe en las Cajas del Municipio . 
Adul tos : cumplidos los 5 años . 
Dias. Parroquias 
6 Hosp. M i l l t 
7 Binondo. 
13 Catedral. 
15 
20 
I d . 
I d . 
en o -a 
o 
• r-> 
25 Castrense . 
30 Binondo. . 
30 Catedral. . 
102 
102 
99 
103 
23 
64 
103 
103 
1 D. Juan Tirado y Ba-
r r ios . 
2 » Rafael Fernandez 
Fret . 
8 D . ' Carmen Camps y 
Mellada. 
2 » Joaquina Sartory. 
8 D. Francisco Felipe 
Mensaya?. 
2 » Eduardo Orozco. 
9 D.* Gabriela ¿López y 
Lorenzo. 
9 D. Ricardo Roldan. 
P á r v u l o s : cumplidos los cinco años . 
Día. Parroquia. g 
29 Catedral. 274 Mar í a del C á r m e n Herrero 
Prorrogado. 
Día. Parroquia . ^ 
o 
-5 
4 » 107 8 D.a Ana Pedemonte. 
Mani la , 16 de Setiembre de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 
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S E C R E T A R I A DE L A J U N T A DE k \Á !4 
DE L A DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACIONCffl 
Por disposición de la Dirección general de 
nistracion Civ i l , se saca rá á nueva subasta 
el arriendo del arbitr io de las pesquerías que 
en los pueblos de la provincia de Tajabas, bajoeltf 
p rog res ión ascendente de pfs. 180"90 cénts. anm 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicioffi 
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 59, cora J 
diente al dia 28 de Febrero de 1888. El acto|| 
lugar ante la Junta de Almonedas de la f 
Dirección que se r e u n i r á en la casa núm. 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza d 
nes (Intramuros de esta Ciudad), y en la Sli| 
de dicha provincia el dia 28 del actual á i j i 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar a 
basta podrán presentar sus proposiciones extendí 
papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamer 
separado, el documento de ga ran t í a correspoi 
Manila, 5 de Setiembre de 1891.—Abrahani 
Garc ía . 
] 
DIRECCION DE L A GASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados e n M a n ü a y dis* 
nicipales en el d i a de la fecha. 
MANILA. 
Distrito de intramuros. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos. 
Binondo, naturales 
Idem mestizos. 
San José. 
Santa Cruz, naturales. 
Idem mestizos 
Quiapo. 
Sampaloc. 
San Mig-uel. 
San Fernando de Dilao. 
Ermita. 
Malate. 
Hombres. Mujeres. Niños 
Vi!» 
Manila , 19 de Setiembre de Í89 
Antelo . 
E l Sábado 
vacuna. 
p r ó x i m o voivera 
¿52 
14 
•i: 
5 
añi la .—Nüm 2C3 21 Setiembre de 1891. 
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gDgPIEDAD T CAJA DR AHORROS DB M A N I L A . 
D I E E C C I O N . 
extraviado, seg^un manifiestan los interesados, 
ímrdos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en 
íablecimif-'ntos, que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Fechas. 
INI 
10 
ta 
¡ell 
5 Ag-osto 
p il 18 » 
zi 1 22Setiera. 
6 11 Diciem. 
i 27Set¡em. 
2 Eaaro 
g 23 Mayo 
l.'Setiem. 
22 » 
29 Octubre 
2 Diciem. 
30 Julio 6 >, 
1890 
1891 
1890 
1891 
1890 
1891 
r a 
neo' 
5 Noviera. 1890 
13 Diciem. » 
6 Abril 1891 
II 11 » 
19 Ag-osto » 
21 Abril 
l-0 Setiem. 
17 Octubre 
>-
amt 22 Mayo 
kÍ 21 Maízo 
t 30 Marzo 
20 Julio 
í '4 Enero 
25 Mayo 
1890 
1891 
» 
^¿m 86 Creai1 con derecho á dichos documentos, 
.^taran en esta oficina á deducirlo en el t é r -
prese ^lnta dias, contados desde la pub l icac ión 
- e anuncio en la Gaceta: en la in te l igen-
no nacerlo en el referido plazo, se e x p e d i r á n 
^ ñ ^ 0 8 ^ ^av01' ^e dichos interesados, en 
BlUei> .'os primitivos talonarios, que q u e d a r á n 
i» j n \ a i o r n i efecto. 
' 0 ^ Setiembre de 1891 .—José Zaragoza. 2. 
^ando 
1 » 
4 » 
8 » 
2 » 
'2 » 
40 » 
10 » 
10 » 
2 » 
2 » 
65 » 
4 » 
45 » 
8 » 
10 » 
JO » 
4 » 
4 » 
7 » 
3 » 
3 » 
10 » 
4 » 
10 » 
22 » 
2 » 
5 » 
12 » 
4 » 
50 » 
18 » 
Nombres. 
Macario Leiae. 
Teresa A s u n c i ó n . 
Salustiano Cruz. 
Anton ia Ortega. 
Soledad López . 
Francisco Reyes. 
Anastasio Alber to . 
Ambrosia Torres. 
Jacinta Cruz. 
Jucinta Cruz. 
Jorge Ricato. 
Apolonio Barruga. 
Severina deGuzman 
Luisa Bonifacio. 
Maximina Pascual. 
E s c o l á s t i c a Flores. 
Escolás t ica Flores. 
Basilia Yupangco. 
Bartola Custodio. 
Marcela Maninang . 
L e ó n de La ra . 
Eugenia Antonio . 
Mariano Cruz. 
Pablo Cris t i . 
Sixta Tarnate. 
Mamerta Mijares. 
E s t e f a n í a Dizon . 
Sinforosa Ventura . 
Sinforosa Ventura . 
Juan Planas. 
Sinforosa Ventura 
íTo*U SUBSISTENCIAS D S M A N I L A . 
•0óÍamo ^ ( í u i r i r este Establecimiento galleta, 
H s c Ve Europa, pescado seco, garbanzos, 
f^de i Í60 S " r a n o 5 a z ú c a r corriente de p i lón , 
1-. blapco, mongos, anizado mallorca, 
1 T'Qo tin?155' v^naSre de Europa, v inagre del 
, 9 de o 'iSe E m i t i r á n en dicha Dependencia 
U (lia 9» 0 n ú m - 2 liasta las 9 de la ma" 
del mes actual muestras de dichos 
. h -
a r t í cu los que r e ú n a n las condiciones de bondad nece-
sarias a c o m p a ñ á n d o s e nota de los precios. 
L a entrega de dichos a r t í cu los se verif icará en los 
Almacenes d é l a F a c t o r í a de Subsistencias de esta plaza, 
pesados y medidos á sat isfacción de la A d m i n i s t r a c i ó n 
mi l i t a r , cuyo pago se rea l izará por la Caja de la Fac-
tor ía dentro de los crédi tos disponibles. 
Mani la , 15 de Setiembre de 1891,—El Comisario de 
guerra Interventor , Manuel de Ahumada. 
Necesitando adquir i r este Establecimiento raciones 
de zacate para los caballos de los Cuerpos de esta 
g u a r n i c i j n , durante el mes de Octubre p r ó x i m o , se 
a d m i t i r á en dicha Dependencia sita calle de Carballo 
n ú m . 2 hasta las nueve de la m a ñ a n a del dia 30 del mes 
actual, proposiciones para verificar dicho suministro 
con arreglo á los precios y condiciones que se hallan 
de manifiesto en dicho Establecimiento. 
E l p^go ver i f icará á fin de mes por la caja de 
la F a c t o r í a de Subsistencias de esU Plaza. 
Mani la , 14 de Setiembre de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor , Manuel de Ahumada. 
Necesitando adquir ir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, harina de 1.a y l eña 
de Masbale, en rajas, se a d m i t i r á n en dicha Depen-
dencia sita calle de Carballo n ú m . 2, hasta las nueve 
de la m a ñ a n a del día 22 del mes actual, muestras de 
dichos a r t í cu los los que r e ú n a n las condiciones 
que á con t inuac ión se espresan, a c o m p a ñ á n d o s e á las 
mismas nota de los precios. 
La harina sera de t r igo de 1.a clase, fresca, sin 
mezcla de ninguna otra fécu la y sin insecto a lguno. 
La l eña se rá de Masbate en bien seca. rajas, 
La entrega de dichos a r t í cu los se verificará en 
la Fac to r í a de Subsistencias de esta 
los 
Almacenes de l  ac t r í a  
Plaza, pesados y medidos á satisfacción de la A d m i -
n i s t rac ión mi l i ta r , cuyo pago se rea l i za rá por la Caja 
de la F a c t o r í a dentro d*3 los crédi tos disponibles. 
Mani la , 14 de Setiembre de 1891 — E l Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
F A C T O R I A D E U T E N S I L I O S DE M A N I L A . 
Necesitando adquir ir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, aceite de coco de la 
Laguna, se a d m i t i r á n en dicha Dependencia, sita calle de 
Carballo n ú m . 2, hasta las nueve de la m a ñ a n a del 
dia 2? del mes actual, muestra de dicho a r t í cu lo que 
reuma la cond ic ión que á con t inuac ión se espresa, acom-
p a ñ á n d o s e á la misma nota de su precio. 
E l aceite será de coco de la Laguna , bien cocido 
sin ma l f l o r , claro, l impio y sin poso a lguno. 
L a entrega de dicho a r t í cu lo se verif icará en los 
almacenes de la F a c t o r í a de utensilios de esta Plaza, 
medido á sat isfacción de la Admin i s t r ac ión m i l i t a r , 
cuyo pago se r ea l i za rá por la Caja de la F a c t o r í a 
dentro de los crédi tos disponibles. 
Mani la , 14 de Setiembre de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor , Manuel de Ahumada . 
E l Coronel Jefe principal del veinte y dos Tercio de 
la Guardia C i v i l . 
Hace saber: que en v i r t u d de a u t o r i z a c i ó n del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una públ ica l i c i -
tación que t e n d r á lugar en Molo el dia seis de Oc-
tubre á las diez en punto de la m a ñ a n a a l objeto 
de contratar m i l veinte y siete capacetes con iniciales, 
desfondas b ancas, otra de gr is suelta y otra de hule, 
ante la j u n t a económica de dicho Tercio y bajo m i 
presidencia con sujeción al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en casa del Apoderado del Ter-
cio D . Diego Carruero Arg-üello, sita en la calle de 
Palacio n ú m . 29 de ocho de la m a ñ a n a á las cuatro 
de la tarde las dias no festivos. Para tomar parte en 
dicha l ic i tación los proponentes d e b e r á n r emi t i r con 
la opor tunidad debida, sus proposiciones en pliegos 
cerrados y ajustadas al modelo que se expresa al p ié 
de este anuucio a c o m p a ñ a d a s de la g a r a n t í a corres-
pondiente y del documento que acredite su apt i tud 
legal para contratar .—Molo, 7 de Setiembre de 1891. 
— E l Coronel, Nicolás Jaramillo.—Sigue una r ú b r i c a . 
— H a y u n sello que dice.—Guardia C i v i l 22.° Tercio 
Fi l ip inas .—Es copia .—El Apoderado, Diego Carruero. 
INSPECCION G E N E R A L D E M O N T E S . 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Provincia de Isabela de Luzon . Pueblo de Cabagan, 
Don Vicente A m u g a u a n solicita la adqu i s ic ión de 
terreno en los sitios « G a r a m p a u a n y o t ros ,» cuyos 
l imi tes son: al Norte , con terreno de Dalmacio Ma-
gauay y Marcelo Suylang; al Este, con e l de V i -
cente Zipagan y Cir i lo Soriano; al Sur, Laguna Ba-
guebay y terreno del Estado, y al Oeste estero A m -
p a b l ú "Y terreno del Estado; comprendiendo una exten-
s ión aproximada de trescientos setenta y cinco me-
tros de ancho y m i l trescientos cincuenta de largo. 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.° del Reglamento 
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para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anun-
cia al públ ico para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2 / 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dis t r i to de Negros Orienta l . Pueblo de Dumaguete . 
Don M i g u e l Patero solicita la adqu i s i c ión de te -
rrenos en el espresado pueblo, cuyos l ími t e s son: 
al Norte , calle para la playa y casa de Rufina Ge-
neroso; al Sur, calle para la playa y casa de 
Ignacio Gonzá lez ; al Este, las calles citadas y al 
Oeste, calle del T r ibuna l y plaza del pueblo; com 
prendiendo una ex tens ión aproximad* de media hec-
t á r e a . 
Lo que en cumpl imiento a l sr t . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunciaal p ú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Provincia llocos Nor te . Pueblo Bacarra. 
Don Pedro Ernaudo, D . A n d r é s Guerrero y Don 
Macario Castro solicitan la adqu i s ic ión de un terreno 
bald ío en el sitio Tagui furo , cuyos l ími tes son: a! 
Norte y Este, sementeras de varios indiv iduos ; a! 
Sur, r io grande y al Oeste, mar; comprendiendo una 
ex tens ión aproximada de ciento cincuenta uyones de 
palay. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a; 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l l e ío i i . 
Dis t r i to de Tiagan. Pueblo de T i agan . 
Don Luis Camisera solicita la a d q u i s i c i ó n de te-
rreno en el sitio « D a d a c a n , » cuyos l ími t e s son: al 
Norte , Este, Sur y Oeste, con terrenos del Estado; 
comprendiendo una e x t e n s i ó n aproximada de seis 
h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anuncia 
al púb l i co para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila . 31 de Agosto de 1891.—E! Ingeniero 2 .° 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Don Arcadio Imper i a l Vergara solicita la adqui-
sición de terreno en e l sitio « D a d a c a n , » cuyos l í -
mites son: al Nor te , Este, S ú r y Oeste, con terre-
nos del Estado; comprendiendo una ex tens ión aproxi-
mada de dos h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889-. 
se annncia a l públ ico para los efectos que en e. 
mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2." 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dis t r i to de Boutoc. Pueblo de Bontoc. 
Don D á m a s o Cadaba solicita la a d q u i s i c i ó n de 
terreno en el sitio « O y o b , » cuyos l ími tes son: a; 
Norte y Este, sementeras de Igorrotes; al S ú r , ca-
mino que dir ige á la Comandancia de E m f e r m e r í a 
y a l Oeste, con terreno de Vicenta Barcellana; com 
prendiendo una e x t e n s i ó n aproximada de media hec-
t á r e a . 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, S9 
anuncia a l púb l i co para los efectos que en e l 
mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Don D á m a s o Cadaba solicita la adqu i s i c ión de 
terreno en el sitio « P a t u t a n - t u a n , » cayos l ímites son: 
al Nor te , con e l arroyo Palutan-paganpang y camino 
que d i r ige á la r a n c h e r í a de Tutucan, al Este, con 
el r io Pagui lan al S ú r , con terreno de Saturnino 
Vi lUverde y M a r í n Arzabal y a l Oeste, con el camino 
que se d i r ige á la r a n c h e r í a de Malecón ; compren-
diendo una ex tens ión aproximada de diez h e c t á r e a s . 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de EJnero de 1889, se anuncia 
al púb l i co para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2 . 
Jefe, J. G u i l l e l m i . 
Distr i to de Negros. Pueblo de Bais. 
D o n Hermenegildo Jamer solicita la adqu i s i c ión de 
terreno que radica en e l expresado pueblo, cuyos 11 
mites son: al Norte , con terreno de Ramona G o n z á -
lez, viuda de G ó m e z ; al Este, con montes del Es-
tado; al Sur, con terreno de Hermenegi ldo Vi l l anueva 
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y montes del Estado, y al Oeste, con terrenos del 
solicitante y montes del Estado; comprendiendo una 
e x t e n s i ó n aproximada de doscientas á trescientas hec-
t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art . 4 .° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que ea el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gu i l l e lmi . 
Provincia de Leyte. Pueblo de S. Ricardo. 
Doña Julia Fort ic y Anastacio Tubo solicitan la ad -
quis ic ión de terrenos bald íos en ei sitio Quinachava, 
cuyos l ími tes .son: al Norte, terreno de Cayetano L u -
bic; al Este, playa; al Sur y Oeste, con terrenas del 
Estado; comprendiendo una e x t e n s i ó n aproximada de 
seis cavan es de semilla. 
L o que en cumplimiento a l ar t . 4 .° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Don Ignacio Ciar solicita la adqu i s i c ión de terre-
nos bald íos en el sitio « A l a n g - a l a n g , » cuyos l ími tes 
son: al Norte, terreno del Estado; al Este, la playa; 
.i\ Sur y Oeste, terreno del Estado; comprendiendo 
una ex tens ión aproximada de cuatro c á v a n o s de se-
J i i l l a . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se"anuncia 
ni públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gu i í l e lmi . 
Don Victor io Quimaro y D. José Magallanes soli-
c i tan la adqu i s i c ión de terreno en el sitio « N a b a g o , » 
cuyos l ímites son: al Norte, con terrenos de Mar t in 
Signo; al Este, con la playa; a l Sur y Oeste, con 
terrenos de A g n s t i n Ortez; comprendiendo una e x -
tens ión aproximada de tres c á v a n o s . 
Lo que en cumpl imiento al ar t . 4.9 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1839, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Distr i to de Lepante.- Pueblo Mancayan. 
Don Tudas, igorrote , solicita l a adqu is ic ión de te-
rreno en el monte «Tab io ,» cuyos l ími tes F o n : a l 
Norte, Este y Sur, terreno del Estado, y al Oeste, 
barrio de Tabio; comprendiendo una ex tens ión aproxi-
mada de tres h e c t á r e a s . 
L o que en cumplimiento a l ar t . 4.° del Regla -
mento para ventar de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al públ ico para los efectos que en e l 
mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Distr i to de Lepante. Pueblo de Tadian. 
Quio-an, igorrote , solicita la adqu i s i c ión de terreno 
en el expresado pueblo, cuyos l ími tes son: al Norte , 
con el monte P inomt i ; a l Este, con varias semente-
ras; a l S ú r , con el monte Ambetac y a l Oeste, con 
el monte Namambanao; comprendiendo una e x t e n s i ó n 
aproximada de cuatro h e c t á r e a s . 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del Reg la -
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
vmuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. G u i l l e l m i . 
Distrito de Lepante. Pueblo Baguen. 
Don A l a n g u i Inf iel solicita l a adqu i s i c ión de te-
rreno en el sitio «Deccan ,» cuyos l ími t e s sen: a l Nor te , 
con el monte Suy-oban; a l Este y Oeste, con terre-
nos del Estado y al Sur, con sementeras de los igorro-
tes Deglaen y Balotbot; comprendiendo una e x t e n s i ó n 
aproximada de doce h e c t á r e a s . 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al púb l ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J . G u i l l e l m i ' 
Distri to de Lepante. Pueblo de Lubon. 
Don Gregorio Rosales solicita la adqu i s i c ión de te-
rrenos en el sitio « M a n g s e , » cuyos l ími tes i o n : a l 
Norte , sementeras de igorrotes; al Este, camino que 
d i r ige á la Cabecera; a l Sur y Oeste, terrenos incnl-
tos dex Estado; comprendiendo una ex tens ión aprox i -
mada de siete h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4 * del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia a] pú-
blico para los efectos que en e l mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
Distri to de Quiangan. Pueblo de Quiangan. 
Don Francisco Saez Garc ía solicita la adquis ic ión 
de terreno «n el sitio « L a g u n a , » cuyos l ími tes son: al 
Norte , con la huerta de In fan te r í a ; al Este, con el 
camino real para Bagabag; al Sur, con la r a n c h e r í a 
ó sea el camino que conduce á Tupia y al Oeste, 
con monte y sementeras de igorrotes; comprendiendo 
una ex tens ión aproximada de treinta h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento ai art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, PO anuncia al 
púb l i co para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Edictos. 
Por providencia del Sr. Juez de primara instancia del distrito 
de Quiapo, se cita y llama á los que se consideran dueños de 3 
caballos y una yegua oo» sus marcas, para que dentro de 9 
días, á contar désele la inserción de este pd c'o, se presenten en 
es e Jufgado á relucir sa r clamacion, btjo apercibimiento quo 
de no hacerlo, lcs pararán 'os pe juic os cons'suientes. 
Manila y Juzgado de primera instancia de Quiapo á 10 de Se-
tiembre de 1^91.—Plácida del Barrio, 
Por proridencia del Juez de prmera instarc-a del distrito de 
Tondo. dictada con esta fecha en la causa num 28?0 contra 
Símp icio Mateo (a) Dencionií y otro por robo, se cita y llama á 
Jo t^stig-o ausenta nombrada Damiana que vivía en la casa 
de un llamado Juan cebecilla de pro.;titutas en fondo, para 
que por el término de nuev^ dirs, se presente en est í Juzgado 
para declarar en la citada causa 
Escribanía del Juzgtdo do Tondo, 18 de Setiembre de 1891.= 
Antonio Bustillo. 
Por provi-ieacia del S^. Juez de primera instancia de Binonr-o. 
dictada en la causa núm. 7 Oí que se instruye por robo, se 
cita, llama y em laza al nombrado Miíruel Piloto que ha sido 
del ca?co núm. 127', para que en el término de nueve dias, 
contados desde la publicación de este e ü e t o camparezca en el 
Juzgado á prestar declaración en la mencionada causa, apep-
cibido que do no bncerlo dentro del referido término le pera-
rán los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Binondo, 17 de Setiembre de 1891 —Kafael O. Manos. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del distrito 
de B nondo, ictada en esta fecha en la causa níitn. GolO se-
guúia contra Flore tino de la Cruz, por estafa, se cita, llama 
y emplaza al ofendido chino Que Tinoco, veciro de la calie 
nueva del arrabal de Binon lo, para que en el término de nueve 
dias, contados desde la publicación del presente edicto com-
perezca en este .luigado para ser nolifleado de la Real ejecu-
toria recaída en la espresada causa apercibido que de no hacerlo 
en el término fijado, le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Juzgado dn Binondo y oficio de mi cargo, 18 de Sefembre de 
1891 —José de Reyes. 
Por providencia del Sr, Juez de primera instancia de Binondo, 
reeaida en la rauia núm 7116, contra Vicente San Buenaven-
tura y otros por robo, se cita, llama y emplaza al ofendido 
ausente Matea Zarate Pua-Gapco, para que por el término de 
nueve dias, contados desde la publicación oe este edicto en 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, se p-esente en este Juzgado 
para prestar declaración en la e^usa arriba es-presada. 
Juzgado de Binondo, 18 de Setiembre de 1891.—José de Reyes 
Por providencia del Sr. Juez do primera instancia de esta pro-
vincia, dictada en ¡a causa núm. 6412 contra Manuel líiray 
por tentativa de robo, lesiones y en cuadrilla, se cita y llama 
al ofendido Felipe Masilungan. natural y vecino de Hagonoy 
de esta misma provincia, p.^ra que por el término de nueve dias', 
contados resde esta publicación de .céta citación en la «Gaceta 
oficial de Manila,» se p-esente personalmente en este Juzgado 
para declarar en la citada causa. 
Bulacan y Escribanía de mi cargo á 16 de Setiembre de 1891.— 
Andrés A varez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del Jjíígado 
de la Laguna, se cita, llama y emplaza 4 VpróniVa Rodrí-
guez madre de Eduardo Suayan preso en la cárcel píibMca de 
diclia provincia, para que en el término de nueve dias. con-
tados desde la piiblícaciou del préseme anuncio se presente al 
referido Juzgado á prestar declamación en unas actuaciones cri-
minales que se instruyen á solicitud de ¡a misma, apercibido 
que de no verificarlo dentro del expresado plazo, se le pararán 
los perjuicios que en derechp hubiere lagar. 
Santa Cruz y oficio de mi cargo á 17 de Suiembre de 1891.— 
Marcos de Lara dantos. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de rrimera instancia de 
la provincia de la Lag na. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo Zicarias Gar-
ciga, para que en el término de i) dias, contados desde la publi-
sacion de este edicto en la «Gaceta de Manila,» se presente 
en este Juzgado para declarar en la c^usa núm. 587'. por deten-
ción arbitraria apere bido que de no hacerlo dentro de dicho 
término, le parará los perjuicios que en jast ielá hubiere lugar. 
Dado en ¡Santa Cruz a 17 de Setiembre de 1891. Mariano "iz-
quierdo.—Por mandado de su Sría,, Marcos de Lara pantos. 
Don Florentino Torres, Juez de primera instancia en propiedad 
de la provincia de la Pampanga, que de estar en p eno ejer-
cicio de sus funciones, el iofrascrito Escribano ch fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Saturnino 
Mallarí, de estatura baja, cuerpo robusto, pelo, cejas y ojos ne-
gros y cara redonda, reo de la causa núm. 6807 que sé s gue en 
este Juzgado sobre robo en cuadrilla con le.-iones, para que por 
el término de 3 ' dias, contados desde la publicación del pr. senté 
edicto en la «Gaceta oficial de Manib,» comparezca en este 
dicho Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á contestar y 
defenderse de los cargos que contra ei mismo resultan de la 
expiesada causa, en la'que le oiré v administraré ju-ticia. pa-
rándole en ca.-o contrario los perjuicios que en arrecho hu-
biere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor á 16 d i Setiembre de 1801. 
—Florentino Torres.—Ante mi, Tiburcio Hilario, 
Gaceta de U a n í U . 
Por el presente cito, llam) y emplazo a' ai 
neda, indio, casado, natural y vecino de México N 
"6 de D. Amado Vergara. de 30 años de edad^ 
y reo de la causa núm. 63 3 por leciones, po' '^  
mino de 31 dias, á contar desde la publiJíj 
comparezca en e t^e Juzgado ó en la Caree! pfoj 
vincia 4 contestar y defend-rse de los caren11 
resultan da la espresada causa, en la que . 
le oiré y administraré ju-ticia. 
Dado en a Vil la de Bacolor á 17 de Setiembra,! 
tino Torres.—Ante mi. Tiburcio Hilario. 
Don Federico Soler y Castelló, Juez de prin.,. 
este distrito de Samar, qu^ de serlo y estar f'l 
sus funciones, el infrascrito Escribano da f¿ "i 
Por el presente edicto cito, llamo y einpia¿. 
soltero de unos 40 años de edad, para que en J 
dias, se presente en este Juzgado para declaraf I 
la causa nüm. 3372 que á instancia del chin»1?1 
sigue en este Juzgado por lesiones cont'a D. D'I 
Flores, bajo apercibimieut"», en ca o contrario • 
perjuicios que hubiere lugar en derecho. ' ^ 
Dddo en Catbalogan. cabecera de esta provin(l¡ 
56 de \gnsto de 1891.=Federico Soler.=Pot ^ 
Sría , Saturnino Jiz de Ortega. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo ai 
Felipe de Leo» y García, español peninsular 
Administrador d?. Hacienda pública que fué'rtp* 
de Samar, para que por término de nueve riías ' 
la publicación de este edicto se presente en ¿t? 
ef cto de amp iar su declaración «n la causa íi 
se sigue de i fie o en el nvsmo por estafa, aper¡; 
no verificarlo dentro del término p'efijado le par-
que en derecho hubiere ugar. 
Dado en Gatbal 'gan á 28 de Agosto de ITOi.^p., 
Por mandado de su Sría., Saturnino J iz de Oru? 
Por el presen'e edicto cito, llamo y emplazo a| 
lino Arroyo, indio, natural y vecino de la visita 
comorension del pu'blo de La Granja, de unos», 
empadronado en la cabecería núm. 17 de D. PioJL 
procesado en la causa núm 3358 que se sigue M 
el mismo y otro por hurto, para qu3 por el téroy 
contados desde la publicación de este edicto, se m 
Juzgado al objeto de responder os cargos qu • L 
tan en dicha canta, apercibido que de no veriflcai 
prefijado término, seguiré >usta 'Cianclo la mención 
su ausencia y rebeldía, eat 'mliémio o d. sdü lue^ illN'l 
cienes y demás diligencias ulteriores con los Esti 
Juzgado. 
Dado en la casa Juzgado d" Catb.ilogan á 31 k¡¡ 0 
-Federico Soler.—Por mandado do su Sria., Satm m 
Ortega. 
C . 
Don Angel Ortiz Samperio, Capitán T.-n¡ente ríe1 
d i Línea Joló núm. 73 y Juez instructor de la 
se instruye .contra el soldado d^ -l mismo RamoKi 
nag, por el de ito de primera deserción. 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y 
ferido so'dado natural de Knrile provincia ríe C;i.\ 8rl,| 
señas personales se expresan, al pié de esta requ> i i 
que en el pr raer tenniio de 20 dias. contados •> Sl1 
¿4 blicic on de ia pr senté en la «Gaceta odeid» pital, comparezca en este Juzgado sita en el cuattó 
para responder á los e rgos que le resultea enl 
veferencia bajo apercibimieut- de que sino COM les 
el plazo fijado será declarado rebelde. ra 
A su ve:', en nombre de S. M. la R«ñiii (q. D 
y requier a atentamente, á t'das las autor.dales ti Pr 
como milit'r.-'s. para que uracliquon y activen dili jere! 
busca del referido proces-id i Hamon Anog Baña?, ; ¡LM 
ser habido lo remitan en clase de presos •'á mi diij "^H 
Juez Instructor que suscribe. ¿mk (91. 
Manila, 12 de Sefembre ib". 1891.—Angel Ortiz, 
Señas personales, pelo naiíro, cojas y ojos negros,!: '' 
barba ninguna, boca regular, color m jreno, freí á| 
producción buena. 
Don Francisco Pereda Nieto, primee Teniente del'-^ a| 
Linea Visayas núm. 72. 
Hallándoine instruyendo causa contra el sold 
nog Aquino. de oficio jornalero, estatura un metroiji 
diez milímetros, color moreno, frente regular, peí»~ 
jas y ojos negros, nariz chata, btrbi lampiña, 
ignorando sn paradero, acupadn dd delito de des?| 
las autorilades, tanto civiles como mi litares, en nu 
Loy requiero y de mi parte suplico que por euaB 
estén á su alcance procedan á la basca y captnifl 
sujeto cuya filiación es adjunta; y st puese habido,' 
á mi disposición con toda seguridad en la guardiií 
de este punto. 
Y para que llegue á noticia de todus inserta 
mamunto en la «G-aceta 'le Manila*. 
Sn Pirang Parang á los 23 d as dei mes de AgOí-t 
E l Juez instructor, Francisco Pered i—Ante mi el: •6^ 11 
Santiago Uzquiano. fdiesj 
Don Francisco Pereda Ni-to, prinnr Teniente de! B'-" ^ 
Linea Visayas nam 72 
Hallándome instruyendo sumaria contra el p3na(1 
asen 
cera Compañía del Bdallou dlsciplinarin, Higin •'-Tar^ ' irte 
labrador, cuyas señas con estatura regular, cuerpo ra"» 
:ro, cejas negras, ojos negros, frente ragular, c3". 
I 
isfor 
iir-'iu, ur.jao urgían, uju,^  M ^ I W O , L , , , ^ ^ c,-,... 
nariz chat», boca regu ar, i-.o o> regulares, b-irD1'^] 116 
moreno, con tiene señas n^rt cular R) cuya Pai'a ^ 
acusado del delito d i deseccion, á todas las aaiom 
civiles como Militares en nombre de la Ley reWi 
parte suplico que por cnanto; medios estén á su g 
cedan á la busca y captura del citado sujeto, cu|» 
adjunta; y si fues i habido lo hagan á mi disposicio» 
guridad la guardia del Cuartel de pste punto. . 
Y pira ene llegue á noticia de tod s injértese e-
en la «Gaceta d i Manila». En Panng Par-.ng 4 ^  ". tj-iH 
dia* dei mes de Airosto d > mil ochocientos noy-;:.- »m 
Juez instructor, Francisco Peredi—Ante miel «lotivi 
Martínez. I 
Do 
d 
a Miguel Marco Gamacho, primer Teniente d ^  
!•> Línea Iberia núm. 6', y Juez instructor a,. jD 
Hallánd.me iu truvendo cansa contra e.Ts0',.ro í l 
Compañía de este Rpgimiento Pedro Pérez N ^ ' j , 
'ito de enagenacion de prendas, é ignorando su r^  
)Uco á todas las autoridades, así Uiviles com . pl 
por cuantos modioa sean posibles^y en bien ^ ¡ g^ij 
iie justicia procedan á la busca y captura 'i 
Pedro Per^z Navarro, naturid de San Nar 
Zambales, de i3 años de edad, de oficio l3br*' 
el reemplazo ordlnorio en 3 de Junio de l?aí',^ (p.; 
berse sustituido en fin de Mayo de 1850: 11J0.;/ps* 
de Josefi Pérez, na tur-, I de la citada provine"1' 
mi disposición caso de ser habido. . los^ 
Y nara que tenga la debida publicidad y 8U i J 
venidos, expido la presente requisi'or.a en wjo-iie!^ 
Agoste de mil ochocientos noventa y uno.—- 0 
ÍMP. DE RAMIHEZ Y COMÍ».—MA-IAC-^N'113 
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